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Calidad en la información
biomédica existente 
en Internet: Web Médica
Acreditada, iniciativa
española
Sr. Director: Hemos leído atentamente y
con gran interés el artículo publicado sobre
las normas y principios propuestos que de-
ben regir la calidad de los contenidos de las
webs médicas1, y en el que se describen al-
gunas de las iniciativas en la búsqueda de
estándares que permitan orientar a los pro-
fesionales, por un lado , y pr oteger a los
usuarios, por otr o, respecto a la adecuada
calidad de estas webs y de los ser vicios que
se ofrecen en el las. Entre estas iniciativas,
no se comenta la que se inició en 1999 des-
de el Colegio Oficial de Médicos de Barce-
lona, Web Médic a Acreditada ( WMA)2-4.
Pensamos que podemos apor tar nuestr a
experiencia y algunas interesantes conside-
raciones. Internet constituye un medio
perfecto par a el desarr ollo rápido , fácil y
barato de dif erentes ser vicios sanitar ios,
atractivos tanto par a el pr ofesional que lo
desarrolla como para el usuar io, sea profe-
sional o no , que los disfr uta. La prolifera-
ción extr ema de estos ser vicios (funda-
mentalmente de tipo infor mativo) hace
necesaria una vigilancia constructiva de es-
tos contenidos y ser vicios para mejorar su
calidad creando unos criterios de referencia
y, a la vez, responsabilizando a los profesio-
nales de su actividad,a través de la creación
de códigos de conducta y de ética que rijan
esta nueva plataforma de tr abajo. Las ini-
ciativas que han aparecido durante los últi-
mos años son de habla inglesa y sólo algu-
na de las más impor tantes o conocidas
tiene la versión en c astellano de sus r eco-
mendaciones. Consideramos que un pr o-
yecto como el nuestr o, pionero y único en
nuestro entor no por ser enter amente de
iniciativa española, puede aportar su expe-
riencia y r ecomendaciones con una mejor
interpretación cultural que nos es propia y,
a la vez, favorecer, en el c aso de colabor ar
con otr os pr oyectos internacionales, la
comprensión de nuestr os condicionantes
culturales. El proceso de acr editación, ba-
sado en su adecuación al Código de Con-
ducta de WMA y al Código Deontológico,
orienta a los responsables de las webs sobre
aquellos aspectos que pueden mejor ar la
calidad y el ser vicio ofr ecidos a los usua-
rios. Actualmente, WMA gestiona más de
250 webs de contenido médico nacionales
y de S udamérica. Por otr o lado , desde la
Unión Europea se están r ealizando inicia-
tivas par a la implementación de un «sel lo
de calidad». WMA forma parte de uno de
estos pr oyectos, Medcircle5, en colabor a-
ción con Alemania, Francia y Gran Breta-
ña, con la idea de desarr ollar y aplic ar un
lenguaje común en la descripción de las ca-
racterísticas de las webs de contenido sani-
tario, y conseguir que tanto pr oveedores
como usuar ios y pr ofesionales médicos
compartan este lenguaje par a una mejor
comprensión y uso de Internet. La colabo-
ración con otras instituciones guberna-
mentales y sociedades científicas y de usua-
rios se hace necesar ia par a conseguir un
amplio consenso y beneficio en el uso de
esta tecnología6, así como para la mejora de
la educ ación sanitar ia, objetivos pr imeros
de estas iniciativas. La colaboración inicia-
da entre la S ociedad Española de Medici-
na de Familia y WMA puede favorecer un
mejor desarrollo y una más amplia aplic a-
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heroína: la amplitud de 
la distancia entre lo que
podría llevarse a cabo 
y lo que realmente se hace 
Sr. Director: En relación con el excelente
editorial de J. March et al1 sobre la necesi-
dad de proyectos alternativos para el abor-
daje de la dependencia de her oína por vía
intravenosa en España, quisiéramos añadir
algunas consideraciones.
Los autores concluyen su editor ial con un
contundente «¡Que nos dejen investigar!».
Nos unimos a su grito ya que consideramos
que el proceso de dilación al que se ha vis-
to sometida la implementación de los pr o-
yectos exper imentales de mantenimiento
con heroína en la mayoría de los países oc-
cidentales es inadmisible, dada la creciente
solidez de la evidencia empírica acumulada
hasta la actualidad sobr e la ef ectividad de
los programas de mantenimiento con he-
roína2,3. De hec ho, en S uiza dic hos pr o-
gramas ya no tienen un c arácter exper i-
mental y se han conver tido en una opción
terapéutica más4.
Si no es étic amente justificable la amplitud
de la distancia entre lo que podría llevarse a
cabo y lo que r ealmente se hace para cubr ir
las necesidades de aquellos usuar ios de he-
roína que no se han beneficiado o no pue-
den beneficiarse de los pr ogramas de man-
tenimiento existentes, hay que intentar
Palabras clave: Internet. Código de ética.
E-health.
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